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かではない。たしかに、「ヨーロッパ言語共通参照枠」（Marco Común Europeo de Referencia 































































L.1 L.2 L.3 L.4 L.5
［１］時制 ［７］時制 ［13］時制・叙法 ［19］時制 ［25］時制
［２］gustar型動詞 ［８］叙法 ［14］叙法 ［20］叙法 ［26］叙法
［３］限定詞 ［９］限定詞 ［15］限定詞 ［21］限定詞 ［27］限定詞
［４］疑問詞 ［10］疑問詞 ［16］疑問詞 ［22］分詞構文 ［28］話法転換
［５］再帰動詞 ［11］関係詞 ［17］関係詞 ［23］関係詞 ［29］関係詞
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［１］Su abuelo nunca 　　　 el mar hasta ahora.
 1. ve 2. vio 3. veía 4. ha visto  5. va a ver
 ８％ ２％ 　７％ 　 79％  　３％
［２］¿　　　 la música latina?
 1. Interesas 2. Interesas de 3. Interesas en 4. Te interesa  5. Te interesas
  　２％ 　　５％ 　　12％ 　 64％  　　　17％
［３］Mañana viene la familia de María. Así que voy a hablar con 　　　 padres.
 1. su 2. sus  3. suyos 4. suya 5. suyas
 ６％ 86％  　２％ 　１％ 　５％
［４］¿　　　 es la capital de México?
 1. Qué 2. De qué 3. Cuál  4. Dónde 5. De dónde
 　７％ 　１％ 　 58％  　26％ 　８％
［５］Usted tiene que 　　　 las gafas al acostarse.
 1. quitado 2. quitarse  3. quitándose 4. quitarte 5. quitándote
 　１％ 　 89％  　　２％ 　７％ 　　０％
［６］En la biblioteca 　　　 muchos libros de español.
 1. hay  2. son 3. es 4. han 5. están














［７］ Cuando salió de casa, ya 　　　 las diez de la noche.
 1. son 2. fueron 3. eran  4. han sido 5. habían sido
 　４％ 　15％ 33％  　13％ 　　36％
［８］ Mañana cuando 　　　 , voy a llamar a mi madre.
 1. despertarme 2. me despierta 3. me despertaré 　4. me despierto 　 5. me despierte
 　　５％ 　　13％ 　　　29％ 　　　32％ 　　　 21％
［９］ Carmen trae su diccionario y yo traigo 　　　 .
 1. el diccionario 　　　2. lo　　　　3. mi lo　　　　4. mío　　　　 5. el mío
 　　０％ 　　　14％　　　　３％ 　43％　　　　 40％
［10］¿　　　 vas de compras? -- Generalmente voy sola.
 1. Adónde 2. En qué 3. Por qué 4. Con quién  5. Para qué
 　８％ 　12％ 　１％ 　 75％  　４％
［11］ Ahí está el profesor 　　　 conocí en la fiesta hace una semana.
 1. de que 2. que  3. del que 4. quien 5. a que
 　12％ 24％  　９％ 　30％ 　25％
［12］¿Das ese regalo a tu madre? -- Sí, 　　　 doy.
 1. la lo 2. le lo 3. se lo  4. lo la 5. el la










［13］ Era increíble que Emilio 　　　 tarde a una reunión tan importante como ésa.
 1. ha llegado 2. había llegado 3. habría llegado 4. haya llegado 5. hubiera llegado













父はもう帰っていた」の日本語文においては、「帰っていた」をestar en casa / volverの２種









［13］（再掲）Era increíble que Emilio 　　　 tarde a una reunión tan importante como ésa.
 1. ha llegado 2. había llegado 3. habría llegado 4. haya llegado 5. hubiera llegado
  　６％ 　　25％ 　　６％ 　　16％ 　　 47％
─ 125 ─
スペイン語中級学習者の文法知識に関する問題点
［14］ Todos los días me acostaba antes de que 　　　 mi padre.
 1. vuelve 2. volvió 3. volvía 4. volviera  5. volvería
 　17％ 　14％ 　13％ 　 50％  　６％
［20］ Es 　 　 que Pedro no se atreve a confesar el fracaso a su padre.
 1. lógico 2. evidente  3. necesario 4. sorprendente 5. importante
 　15％ 　 24％  　　30％ 　　19％ 　　13％
［26］ Si hubieses estudiado más hasta ahora, 　　　 fácilmente el examen de mañana.
 1. hubieras aprobado　2. aprobarás　 3. aprobarías 　4. habrías aprobado 5. apruebes















［11］ Ahí está el profesor 　　　 conocí en la fiesta hace una semana.
 1. de que 2. que  3. del que 4. quien 5. a que
 　12％ 24％  　９％ 　30％ 　25％
［17］ Las chicas 　　　 fuimos al parque de atracciones el otro día son de esta ciudad.
 1. que 2. quienes 3. de quienes 4. a quienes 5. con las que
 　20％ 　25％ 　９％ 　７％ 　 40％
［23］ Es Juan 　　　 ha roto la ventana de la habitación.
 1. que 2. quien  3. a quien 4. de quien 5. al que
 　30％ 　 34％  　15％ 　14％ 　６％
─ 126 ─
辻　井　宗　明
［29］ Ayer fue 　　　 Juan regaló ese libro a María.
 1. el que 2. quien 3. lo que 4. a quien 5. cuando






















［13］（再掲）Era increíble que Emilio 　　　 tarde a una reunión tan importante como ésa.
 1. ha llegado 2. había llegado 3. habría llegado 4. haya llegado 5. hubiera llegado
  　６％ 　　25％ 　　  ６％ 　　  16％ 　　　 47％
［14］（再掲）Todos los días me acostaba antes de que 　　　 mi padre.
 1. vuelve 2. volvió 3. volvía 4. volviera  5. volvería
 　17％ 　14％ 　13％ 　 50％  　６％
［15］-- Ayer encontramos 　ア　 falda muy bonita.
   -- ¡Qué bien! ¿Cómo es 　イ　 falda?
─ 127 ─
スペイン語中級学習者の文法知識に関する問題点
 1. ア：una, イ：una 2. ア：una, イ：la  3. ア：la, イ：una
 　　　２％  　　　 73％   　　　11％
 4. ア：la, イ：la  5. ア：×  イ：la
 　　　10％  　　　４％
［16］ ¿ 　　　 son estos lápices? -- Serán de mi primo.
 1. De quién  2. De dónde 3. De qué parte 4. De cuándo 5. De qué
 　 74％  　  ５％ 　　  ４％ 　　４％ 　12％
［17］（再掲）Las chicas 　　　 fuimos al parque de atracciones el otro día son de esta ciudad.
 1. que 2. quienes 3. de quienes 4. a quienes 5. con las que
 　20％ 　25％ 　　９％ 　　７％ 　 40％
［18］ El es 　　　 amable que tiene muchos amigos.
 1. muy 2. menos 3. más 4. tan  5. tanto
 　34％ 　３％ 　47％ 12％  　４％
ここで特筆すべきことは、［15］の定冠詞、不定冠詞の基本的な用法は73％が理解していると
いうことである。ただし、レベルが上がると極端に正答率が落ちる（「5.×」は「無冠詞」を表す）。
［21］ ¿Es Juan médico? -- Sí, es 　　　 médico muy famoso.
 1. un  2. el 3. lo 4. él 5. ×
 14％  35％ ４％ ８％ 39％
［27］  ¿Tiene usted 　ア　 hijos? -- No, no tengo 　イ　 hijos. Vivo sólo con mi marido y un 
perro.
 1. ア：unos, イ：unos 2. ア：los, イ：unos 3. ア：los, イ：los
 　　　21％  　　　13％  　　　16％
 4. ア：×  イ：unos 5. ア：×  イ：×






















［19］ María dijo： “Vendré a las ocho”.（間接話法にしなさい）
 1. María dijo que viene a las ocho.  ８％
 2. María dijo que vendré a las ocho. ６％
 3. María dijo que venía a las ocho.  ９％
  4. María dijo que vendría a las ocho.  73％
 5. María dijo que vino a las ocho.  ４％
［20］（再掲）Es 　　　 que Pedro no se atreve a confesar el fracaso a su padre.
 1. lógico 2. evidente  3. necesario 4. sorprendente 5. importante
 　15％ 　 24％  　　30％ 　　　19％ 　　  13％
［21］（再掲）¿Es Juan médico? -- Sí, es 　　　 médico muy famoso.
 1. un  2. el 3. lo 4. él 5. ×
 14％  35％ ４％ ８％ 39％
［22］ 　　　 el coche, vi a María charlando con sus amigas en la calle.
 1. Conducir 2. Conduje 3. Conduzco 4. Conducido 5. Conduciendo
 　７％ 　　16％ 　　９％ 　　  18％ 　　 50％
［23］（再掲）Es Juan 　　　 ha roto la ventana de la habitación.
 1. que 2. quien  3. a quien 4. de quien 5. al que
 　30％ 　 34％  　15％ 　14％ 　６％
［24］ ¡Cuidado, que se te 　　　 la cartera!
 1. caigo 2. caes 3. cae  4. caíste 5. has caído












［25］ Eva me preguntó： “¿Has visto algo extraño en tu casa? ”.（間接話法にしなさい）
 1. Eva me preguntó si has visto algo extraño en tu casa. ５％
 2. Eva me preguntó si he visto algo extraño en mi casa. 15％
 3. Eva me preguntó si ha visto algo extraño en su casa. ５％
 4. Eva me preguntó si habías visto algo extraño en tu casa. 24％
　  5. Eva me preguntó si había visto algo extraño en mi casa.  51％
［26］（再掲）Si hubieses estudiado más hasta ahora, 　　　 fácilmente el examen de mañana.
 1. hubieras aprobado 2. aprobarás  3. aprobarías
 　　　９％  　　13％  　　 28％
 4. habrías aprobado 5. apruebes
 　　　48％  　　１％
［７］ （再掲）¿Tiene usted 　ア　 hijos?-- No, no tengo 　イ　 hijos. Vivo sólo con mi marido 
y un perro.
 1. ア：unos, イ：unos 2. ア：los, イ：unos 3. ア：los, イ：los
 　　　　21％  　　　　13％  　　　  16％
 4. ア：×  イ：unos 5. ア：×  イ：×
 　　　　10％  　　　 39％
［28］ Me dijeron que me levantara temprano.（直接話法にしなさい）
 1. Me dijeron： “Te levantabas temprano”. 14％
 2. Me dijeron： “Me levanto temprano”. ８％
 3. Me dijeron： “Me levantaré temprano”. 10％
　  4. Me dijeron： “Levántate temprano”.       60％
 5. Me dijeron： “Te levantabas temprano”. ８％
─ 130 ─
辻　井　宗　明
［29］ Ayer fue 　　　 Juan regaló ese libro a María.
 1. el que 2. quien 3. lo que 4. a quien 5. cuando
 　22％ 　５％ 　44％ 　12％ 　 18％
［30］ Este libro es fácil 　　　 leer.
 1. por 2. que 3. con 4. × 5. de
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（第１文）「我々は、同じ大学の出身です。」Nosotros （somos  de   la  misma   universidad）．
［31］２番目に来る語： 1. universidad 2. misma 3. la　　　 4. de 　　　5. somos
 　　１％ 　18％ ８％　　　 70％  ３％
［32］４番目に来る語：1. universidad 2. misma  　3. la 4. de 5. somos












Este （plato  está   mucho  más   rico  que  ése）．
［39］２番目に来る語： 1. más 2. está  3. rico 4. ése　　5. mucho
 　９％ 84％    １％  ３％　　　３％
［40］４番目に来る語： 1. más  2. plato 3. que 4. ése　　5. mucho
 27％  　２％ ７％ ２％　　 　61％ （無効１％）
［40］では、61％の者がmuchoを選択している。すなわち、《＊Este（plato está más mucho 














De（joven  solía   practicar  deportes   los  días  de）descanso.
［45］２番目に来る語： 1. joven 2. de 3. solía  4. deportes 　5. días
 　12％ ３％ 　 69％  　２％ 　　13％
［46］４番目に来る語： 1. de　　　2. practicar 　3. los 4. deportes  　5. días
 ７％　　　　　23％ 　25％ 　 40％  　　５％
losを選んでいる者が25％いる。これはdeportesにlosを付けてしまったことが想像できる。そ
うするとdías de descansoが無冠詞になってしまうが、そのことを問題視することができない








Como Luis lo（ha conseguido  con éxito , se siente muy satisfecho）．
［49］２番目に来る語： 1. siente 2. con 3. conseguido  4. éxito 5. ha
 　９％ 　６％ 　 59％  　10％ 13％ 無効3％
［50］４番目に来る語： 1. satisfecho 2. con 3. conseguido 4. éxito  5. muy




のも、次の2.2.5.で扱うL.5における第２文の se vieron obligadosが理解できていないことを考
えると、ここでもse siente muy satisfechoを理解できていない可能性が考えられるからである。
（第２文）「人々の不安は何が原因ですか。」 
¿（A  qué   se  debe   la  inquietud  de  la）gente?
［51］２番目に来る語： 1. qué  2. se 3. inquietud 　　4. a 　5. debe
 47％  36％ 　　６％ 　　２％ 　　10％
─ 134 ─
辻　井　宗　明
［52］４番目に来る語： 1. de 2. a 3. inquietud 　　4. la 　 5. debe
 １％ 26％ 　　13％ 　　18％ 　 42％
［51］の錯乱肢で比較的選択率が高いのはseの36％である。疑問詞が文頭付近であることは
理解できるであろうし、 ［52］でａが26％と高い数値を示していることや、la inquietud de la 
genteは動かせないことを考えあわせると、＊¿（Qué se debe a la inquietud de la）gente?と捉
えていたのだろう。「『何が』という疑問文はquéで始まる」という思い込みだろうか。また、







（No  tenemos   la  menor   idea  de  cómo  interpretar  la  propuesta）．
［55］２番目に来る語： 1. de 2. cómo 3. menor 4. la 5. tenemos
 １％ 　９％ 　12％ ４％ 　 73％
［56］４番目に来る語： 1. idea 2. interpretar 3. menor  4. la 5. tenemos
 　41％ 　　14％ 　 22％  17％ 　４％ 無効２％
（第２文）「その若者たちは経済的理由により計画を断念せざるを得なかった。」
Esos jóvenes（se vieron  obligados a  abandonar el proyecto por razones）económicos.
［57］２番目に来る語： 1. vieron  　2. a  3. abandonar 　4. el 5. obligados
 　 47％  　16％ 　　19％ 　５％ 　11％ 無効１％
［58］４番目に来る語： 1. se 2. a  3. proyecto 4. el 5. obligados
 ５％ 26％  　26％ 27％ 　14％ 無効１％
（第３文）「ついでに言うけど、君はもうちょっと勉強しないといけないよ。」
（Aprovecho la  ocasión para  decirte que）tienes que estudiar más.
［59］２番目に来る語： 1. ocasión 2. decirte 　3. para 4. la  5. que
 　20％ 　29％ 　　12％ 20％  　19％
［60］４番目に来る語： 1. para  2. que 3. ocasión 4. la 5. decirte
 　 20％  　15％ 　26％ 21％ 　16％ 無効１％
　第１文は、 ［56］の解答としてideaを選択した者が41％いることから、No tenemos la idea 




























































（例）Su abuelo nunca 　　　 el mar hasta ahora.
 1. ha visto  2. vio 3.　veía 4. ve 5. va a ver
 　 60％  10％ 　10％ 10％ 　10％
 　　│ 　│   　│
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